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ABSTRAK 
Khoirul Nisa, K7113121. PENERAPAN METODE CROSSWORD 
PUZZLE UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP 
PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAHAN JEPANG (Penelitian Tindakan 
Kelas pada Siswa Kelas V SD Negeri 03 Jati Kabupaten Karanganyar Tahun 
Ajaran 2016/2017). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep 
perjuangan melawan penjajahan Jepang dengan menerapkan metode Crossword 
Puzzle pada siswa kelas V SD Negeri 03 Jati Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 
2016/2017. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.  Subjek penelitian ini 
adalah guru kelas dan siswa kelas V SD Negeri 03 Jati Kabupaten Karanganyar 
yang berjumlah 34 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Validitas data yang digunakan adalah 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah model analisis interaktif (Miles&Huberman) yang terdiri dari tiga 
komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 
(verifikasi). 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
pemahaman konsep perjuangan melawan penjajahan Jepang pada kondisi awal 
adalah  46,47 dengan presentase ketuntasan klasikal sebesar 17,64%.  Pada siklus 
I nilai rata-rata meningkat menjadi 67,56 dengan persentase ketuntasan klasikal 
sebesar 61,76%. Pada siklus II, nilai rata-rata meningkat menjadi 81,50 dengan 
persentase ketuntasan kelas sebesar 85,29%.  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan metode Crossword Puzzle dapat 
meningkatkan pemahaman konsep perjuangan melawan penjajahan Jepang siswa 
kelas V SD Negeri 03 Jati Kabupaten Karanganyar. 
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ABSTRACT 
Khoirul Nisa, K7113121. THE IMPLEMENTATION OF 
CROSSWORD PUZZLE METHOD TO IMPROVE THE 
UNDERSTANDING OF STRUGGLE AGAINST JAPANESE 
COLONIALISM CONCEPT ( Class Action Research in the fifth grade of SD 
Negeri 03 Jati Karanganyar Academic Year 2016/2017). Research Paper, 
Surakarta: Faculty of Education and Teacher Training Sebelas Maret Universitu, 
July 2017. 
The purpose of this research is to improve the understanding of struggle 
against Japanese colonialism concept by applying Crossword Puzzle method in 
the fifth grade of SD Negeri 03 Jati Karanganyar Academic Year 2016/2017. 
The type of this research is classroom action research held in two cycles. 
Each cyles consisted of four phase, there are planning, action implementation, 
observation and reflection. The subject of this research are classroom teacher and 
the fifth grade students of SD Negeri 03 Jati Karanganyar which consist of 34 
students Data of this research is collected by using interview, observation, 
documentation and test. The data validity of this research used triangulation of 
resources and triangulation of technique. The technique to analyze data is analysis 
interactive model (Miles & Huberman), it consist of three component, that are 
data reduction, display data and drawing conclution (verification). 
The results of the research show that class average the understanding of 
struggle against Japanese colonialism concept before action (pre-cycle) was 46,47 
with subject completion rate of 17,64%. In first cycle the average score increase 
become 67,56  with subject completion rate of 61,76%. In second cycle the 
average score increase become 81,50 with subject completion rate of 85,29%. 
The conclusion of this research is by implementation of Crossword Puzzle 
method can improve the understanding of struggle against Japanese colonialism 
concept of  the five grade students of SD Negeri 03 Jati Karanganyar. 
 
Keyword :  crossword puzzle, the understanding of concept, Japanese 
colonilasim
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